





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rist : its p
la
ce
 a
n
d
 in
te
rp
re
ta
tion
 in
 th
e
 N
ew
 
T
esta
m
en
t , 1
9
0
3
、
初
版
第
三
刷
）
に
見
え
る
書
入
れ
を
手
が
か
り
に
、
内
村
の
神
学
思
想
形
成
に
お
け
る
デ
ニ
ー
神
学
と
の
〈
出
会
い
〉
の
事
実
関
係
、
及
び
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
内
村
がT
h
e
 d
ea
th
 o
f C
h
rist 
を
繙
き
、
書
入
れ
た
の
は
一
九
〇
八
年
の
終
わ
り
か
ら
一
九
〇
九
年
初
め
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
当
時
〈
実
験
〉
に
基
づ
く
自
ら
の
贖
罪
信
仰
と
「
高
等
批
評
」
と
の
折
衝
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
内
村
は
、T
h
e
 d
e
a
th
 o
f C
h
rist  
に
お
い
て
贖
罪
信
仰
と
聖
書
学
と
の
両
立
の
一
つ
の
範
を
見
出
し
、
教
会
と
対
峙
す
る
無
教
会
の
徒
と
し
て
の
立
場
を
打
ち
出
す
べ
く
、
デ
ニ
ー
に
な
ら
っ
て｢
高
等
批
評｣
の
見
解
も
取
り
入
れ
つ
つ
自
身
の
贖
罪
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。
か
か
るT
h
e
 d
e
a
th
 o
f C
h
rist  
と
の
〈
出
会
い
〉
は
、
た
だ
に
内
村
の
信
仰
に
新
知
見
と
確
信
の
深
ま
り
を
も
た
ら
し
た
に
止
ま
ら
ず
、
弟
子
の
藤
井
武
が
内
村
か
ら
激
越
な
反
論
を
被
る
こ
と
と
な
っ
た
「
単
純
な
る
福
音
」
事
件
（
一
九
一
六
年
）
の
呼
び
水
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
無
教
会
集
団
に
お
け
る
贖
罪
信
仰
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
位
置
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
デ
ニ
ー
のT
h
e
 d
e
a
th
 o
f C
h
rist  
が
果
し
た
役
割
は
、
日
本
基
督
教
会
の
み
な
ら
ず
無
教
会
に
お
い
て
も
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 
 
第
九
章 
キ
リ
ス
ト
再
臨
信
仰
の
思
想
史
的
意
義 
―
―
 
南
原
繁
に
お
け
る
「
再
臨
運
動
」
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て―
―
 
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
月
か
ら
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
半
ば
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
再
臨
運
動
は
、
内
村
鑑
三
・
中
田
重
治
ら
の
精
力
的
な
講
演
活
動
に
よ
っ
て
全
国
的
に
拡
大
し
た
が
、
そ
の
言
説
を
非
科
学
／
非
神
学
的
と
み
な
す
立
場
か
ら
多
く
の
批
判
論
が
出
さ
れ
、「
運
動
」
そ
の
も
の
は
短
期
間
で
終
息
し
た
。
本
章
で
は
、
南
原
の
信
仰
と
学
問
に
お
け
る
再
臨
運
動
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
南
原
は
、
再
臨
運
動
が
開
始
さ
れ
る
前
年
の
四
月
、
富
山
県
に
射
水
郡
長
と
し
て
赴
任
し
て
い
る
。
翌
年
五
月
、
再
臨
運
動
の
最
中
に
公
用
で
上
京
し
た
南
原
は
、
坂
田
宅
で
開
か
れ
た
白
雨
会
の
席
上
で
語
っ
た
感
話
で
一
同
を
感
動
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
、
南
原
な
り
の
「
終
末
論
的
倫
理
」
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
そ
の
後
、
内
村
の
信
仰
と
思
想
を
継
承
す
る
政
治
哲
学
者
と
し
て
の
思
索
と
発
言
に
結
晶
し
て
い
く
。
そ
の
ひ
と
つ
の
頂
点
が
、
戦
時
下
に
刊
行
さ
れ
た
『
国
家
と
宗
教
』（
一
九
四
二
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
）
で
あ
っ
た
。
絶
対
的
非
戦
／
平
和
思
想
の
帰
結
と
し
て
、
内
村
が
再
臨
運
動
の
中
で
唱
え
た
宇
宙
的
人
類
的
終
末
観―
―
宇
宙
の
創
造
と
救
済
の
完
成
を
め
ぐ
る
壮
大
な
終
末
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
―
は
、
南
原
の
戦
時
下
お
よ
び
戦
後
の
思
索
と
行
動
の
根
底
に
生
き
続
け
て
い
た
。
再
臨
運
動
は
、
南
原
に
か
よ
う
な
終
末
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
焼
き
つ
け
、
内
面
化
す
る
役
割
を
担
っ
た
と
い
え
る
。 
 
第
十
章 
人
間
内
村
鑑
三
の
片
影 
―
―
 
聞
書
き
・
陶
山
節
子―
―
 
本
章
は
、
学
生
時
代
に
内
村
鑑
三
聖
書
研
究
会
の
会
員
で
あ
っ
た
陶
山
（
旧
姓
吉
川
）
節
子
（
一
九
〇
三
～
二
〇
〇
〇
）
へ
の
聞
 
 
 5 
書
き
の
記
録
お
よ
び
そ
の
注
釈
と
解
題
で
あ
る
。
七
十
年
前
の
記
憶
で
あ
り
、
情
報
量
も
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
一
女
学
生
か
ら
見
た
円
熟
期
の
内
村
鑑
三
を
伝
え
る
史
料
で
あ
る
。
陶
山
（
当
時
吉
川
）
節
子
が
最
初
に
内
村
鑑
三
の
声
咳
に
接
し
た
の
は
、
一
九
二
三
年
、
東
京
女
子
大
学
二
年
生
の
時
で
あ
っ
た
。
卒
業
し
て
故
郷
の
横
浜
へ
帰
る
こ
と
を
告
げ
る
と
、
内
村
は
「
も
と
の
教
会
へ
行
っ
て
一
生
懸
命
尽
し
な
さ
い
」
と
諭
し
た
と
い
う
。
内
村
の
集
会
で
は
、
賛
美
歌
は
会
衆
に
よ
っ
て
「
天
井
が
ふ
っ
と
べ
と
い
う
み
た
い
に
」
大
き
な
声
で
歌
わ
れ
て
い
た
。
内
村
の
説
教
の
声
も
、
後
ろ
の
席
ま
で
よ
く
通
る
大
き
な
声
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
パ
ト
ス
は
、
当
時
の
内
村
集
会
の
特
色
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
講
壇
脇
の
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
エ
レ
ミ
ヤ
の
絵
や
、
受
難
週
に
蓄
音
機
で
か
け
ら
れ
た
と
い
う
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
は
、
信
仰
に
お
け
る
全
人
格
的
「
実
験
」
を
説
く
内
村
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
よ
う
。
戦
後
陶
山
が
果
た
し
た
山
形
伝
道
に
お
け
る
め
ざ
ま
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
内
村
の
パ
ト
ス
を
髣
髴
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。 
 
終
章 
「
う
め
く
宇
宙
」
と
〈
二
つ
の
Ｊ
〉 
内
村
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
伝
統
思
想
の
関
わ
り
を
問
う
こ
と
は
、
内
村
に
お
い
て 
J
e
su
s 
と 
J
a
p
a
n
 
す
な
わ
ち
〈
二
つ
の
Ｊ
〉
の
相
剋
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
文
の
各
章
で
は
、
そ
の
具
体
相
を
検
討
す
る
た
め
に
、「
正
気
歌
」・『
報
徳
記
』・『
古
今
集
遠
鏡
』・『
先
哲
像
伝
』
を
取
り
上
げ
た
が
、
い
ず
れ
も
当
時
一
般
に
教
養
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
内
村
に
特
殊
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
内
村
の
〈
特
殊
〉
性
は
、
素
読
・
朗
唱
に
よ
り
そ
れ
ら
の
伝
統
思
想
や
世
界
像
を
自
ら
の
身
に
引
き
受
け
た
「
日
本
武
士
」（
内
村
最
晩
年
の
自
称
）
と
し
て
の
自
覚
の
深
さ
に
あ
る
。「
第
二
の
回
心
」
を
経
験
し
て
「
基
督
愛
国
」
の
信
念
と
と
も
に
帰
国
し
た
内
村
に
と
っ
て
、「
不
敬
事
件
」
は
、
い
わ
ばJ
e
su
s
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
な
る 
J
a
p
a
n
 
が
徹
底
的
に
審
判
さ
れ
廃
棄
さ
れ
た
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
の
廃
棄
体
験
の
深
刻
さ
は
、
そ
の
ま
ま
内
村
の
内
な
る
〈
正
気
〉
＝
伝
統
思
想
の
根
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
不
敬
事
件
」
に
よ
る
〈
故
郷
喪
失
〉
の
衝
撃
は
一
層
深
刻
で
、
内
村
に
と
っ
て
ま
さ
に
内
的
な
〈
死
〉
に
等
し
い
経
験
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、〈
正
気
〉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
日
本
」
と
自
己
像
を
含
む
「
正
気
歌
」
的
な
世
界
像
の
破
綻
を
意
味
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
〈
再
起
〉
は
、
内
村
に
と
っ
て
ま
さ
に
奇
跡
＝
〈
復
活
〉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
一
度
は
一
切
を
失
っ
た
自
己
に
、
全
「
宇
宙
」
が
回
復
せ
ら
れ
た
、
と
内
村
は
言
う
。「
国
人
に
捨
て
ら
れ
」
た
内
村
は
今
や
「
宇
宙
の
人
」
と
な
り
、「
宇
宙
の
教
会
に
入
会
」
し
た
。
も
は
や
「
日
本
人
」
や
「
教
会
人
」
で
あ
る
よ
り
以
前
に
「
宇
宙
人
」
で
あ
る
こ
と
が
、
内
村
の
根
源
的
な
自
己
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
日
本
」
も
「
教
会
」
も
、
こ
の
新
た
に
視
界
に
現
わ
れ
始
め
た
世
界
像―
―
大
い
な
る
「
宇
宙
」
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
ロ
マ
書
」
第
八
章
の
「
講
義
」
に
お
い
て
、
内
村
が
、
人
類
と
天
然
が
と
も
に
罪
と
悪
の
世
界
で
終
末
の
日
を
望
み
見
て
苦
し
み
つ
つ
待
つ
さ
ま
を
「
う
め
く
宇
宙
」
と
表
現
し
た
と
き
、
そ
の
「
う
め
き
」
を
「
生
み
の
苦
し
み
の
う
め
き
」
と
し
て
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
自
身
が
繰
り
返
し
う
め
き
、
廃
棄
さ
れ
る
経
験
を
嘗
め
な
が
ら
も
、
そ
の
都
度
再
起
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
内
村
に
し
て
初
め
て
為
し
得
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
〈
二
つ
の
Ｊ
〉
を
愛
す
る
と
い
う
内
村
生
涯
の
指
標
は
、
か
よ
う
な
内
村
自
身
の
「
う
め
き
」
と
再
生
、
お
よ
び
全
宇
宙
の
「
う
め
き
」
と
完
成
を
背
景
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
日
本
」
も
、
そ
こ
に
あ
る
「
教
会
」
も
「
無
教
会
」
も
、
共
に
完
成
の
日
を
待
ち
望
む
「
う
め
く
宇
宙
」
の
中
に
あ
る―
―
。
札
幌
農
学
校
で
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、
万
物
を
創
造
し
支
配
す
る
唯
一
の
神
を
信
ず
る
信
仰
を
告
白
し
た
内
村
の
内
面
に
お
い
て
、
「
不
敬
事
件
」
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
後
の
人
生
の
曲
折
と
信
仰
の
体
験
を
重
ね
る
中
で
形
成
さ
れ
た
、
神
の
創
造
と
保
持
に
よ
り
自
然
と
人
類
の
歴
史
の
す
べ
て
を
包
み
込
み
な
が
ら
「
う
め
き
」
つ
つ
成
長
発
展
し
遂
に
は
完
成
に
い
た
る
、
生
け
る
「
宇
宙
」
の
実
在
と
、
そ
の
希
望
に
基
づ
い
て
現
実
世
界
に
働
き
か
け
て
い
く
自
己
を
含
む
世
界
像
は
、
内
村
が
そ
の
生
涯
を
通
し
て
到
達
し
た
〈
告
白
〉
と
し
て
、
看
過
で
き
な
い
意
味
を
持
つ
。
内
村
が
聴
き
取
っ
た
「
宇
宙
の
う
め
き
」
が
世
界
的
な
戦
雲
の
拡
大
と
と
も
に
明
ら
か
な
現
実
と
な
っ
て
い
っ
た
時
代
の
「
う
め
き
」
の
中
で
、
終
末
に
お
け
る
「
宇
宙
の
完
成
」
の
希
望
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
信
仰
共
同
体
と
し
て
、
如
何
に
生
き
、
戦
う
か
と
い
う
重
い
課
題
が
、
内
村
の
死
後
、「
無
教
会
」
の
担
い
手
た
る
南
原
繁
・
矢
内
原
忠
雄
ら
弟
子
た
ち
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
